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Localidades - República Argentina, Provincia de 
Corrientes: Departamento Ituzaingó: Estancia San 
Alonso, Reserva Natural del Iberá (28°19’58.34”S; 
57°28’13.44”W - Fig. 1). Fecha de colección: 09 de 
diciembre de 2014. Colectores: Eduardo Etchepare, 
Dionel Aguiar y Soledad Palomas. Hembra adulta 
(Figs. 2  y 3), longitud hocico-cloaca 79,7 mm; 
longitud total 219,7 mm, depositada en la Colec-
ción Herpetológica de la Universidad Nacional 
del Nordeste (UNNEC 13000). Departamento de 
Ituzaingó: Ruta Prov. 10 entre Playadito y Ruta 
Nac. 14  (27°53’21.41”S;  55°55’48.20”W): ejemplar 
adulto fotografiado por Julián M. Alonso (Fig. 4), 
sin voucher.
 
Comentarios - Los lagartos del género Stenocercus 
comprenden 64 especies (Venegas et al., 2014) que 
pertenecen a la tribu Tropidurini (Schulte et al., 
2003). Se distribuyen en Sudamérica desde el norte 
de Venezuela y Colombia hasta el centro de Argen-
tina desde los 0 a los 4000 m s.n.m en los Andes y 
tierras adyacentes. Algunas especies se encuentran 
en la zona atlántica en el sur de Argentina, Brasil 
y Uruguay (Torres-Carvajal, 2007; Venegas et al., 
2014).
Stenocercus azureus es una especie registrada 
para el sur de Brasil, en los Estados de Paraná, Río 
Grande do Sul y São Paulo, así como en los departa-
mentos de Artigas, Canelones, Cerro Largo, Lavalle-
ja, Rivera, Salto, Soriano y Tacuarembó en Uruguay 
(Carreira et al., 2005; Torres-Carvajal, 2007). 
Koslowski (1898) mencionó la presencia de 
esta especie en Argentina para la provincia de Mi-
siones, aunque sin indicar localidades precisas, ni 
material de referencia. Cei (1993) adiciona un punto 
de referencia dentro de la provincia de Misiones, 
aclarando que no se cuenta con datos que confirmen 
su presencia. Posteriormente, fue incluida en las 
categorizaciones de lagartijas y anfisbenas de Ar-
gentina (Avila et al., 2000; Abdala et al., 2012), bajo 
el estado de Insuficientemente Conocida. Torres-
Carvajal (2007), en su revisión del género y Avila et 
al. (2013)  en el listado de lagartijas y anfisbenas de 
Argentina, no mencionan a la especie para el país, 
proponiendo los últimos autores su eliminación de 
los listados de fauna de Argentina hasta no contar 
con material de referencia. En la presente nota 
damos a conocer dos registros que confirman la 
presencia de esta especie para Argentina.
El individuo UNNEC 13000 (Figs. 2 y 3) fue 
registrado activo a las 16 hs en la Estancia San Alon-
so, ubicada dentro de la Reserva Natural del Iberá 
en el centro norte de la provincia de Corrientes, en 
una zona de lomadas arenosas con pastizales de 
Figura 1. Distribución de Stenocercus azureus en Argentina. 
Circulo negro (•) nuevo registro de S. azureus en la Provincia 
de Corrientes (UNNEC 13000). Circulo blanco (º) registro 
fotográfico de Colonia Liebig – Playadito. Cuadrado (■) sensu 
Cei (1993) registro para la provincia de Misiones en el depar-
tamento San Pedro aproximadamente. Asteriscos (*) registros 
de Torres-Carvajal, 2007.
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espartillo (Elyonurus muticus) y palmares de yatay 
poñí (Butia paraguayensis). 
El ejemplar colectado se diferencia del resto 
de las especies del género por poseer una mayor 
longitud del III y IV dedo del miembro anterior, el 
IV dedo del miembro posterior más largo, escamas 
gulares y ventrales fuertemente quilladas y mucrona-
das, bolsillo con ácaros posthumeral y postfemoral 
ausentes, precloacales posteriormente proyectadas 
y cola más larga que el cuerpo (Cei, 1993; Carreira 
et al., 2005; Torres-Carvajal, 2007).  Posee 38 esca-
mas vertebrales, 33 escamas alrededor del cuerpo, 5 
superciliares, 5 internasales, 17/16 escamadas sub-
digitales en el dedo IV del miembro anterior, 24/24 
escamadas subdigitales en el dedo IV del miembro 
posterior, ojo pineal visible y escamas de la región 
posterior del muslo carenadas. La longitud de la 
cola (140 mm) es 1,76 veces la longitud corporal 
(79,7 mm).
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Figura 2. (a) Vista dorsal y (b) lateral de Stenocercus azureus UNNEC: 13000. Foto: Eduardo G. Etchepare.
Figura 3. Vista ventral de Stenocercus azureus UNNEC: 13000. 
Foto: Eduardo G. Etchepare.
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Figura 4. (a) Vista dorsal y (b) lateral de Stenocercus azureus. Colonia Liebig – Playadito. Foto: Julián M. Alonso.
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